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REPOfx'T. 
T,, //, Oen,-r,tl • l,sc111Uy ~l h111'11: 
Tlu- S11lclic1rs' lJ01nc hns nuw lwl111 in lll°'P nnrl ut'Pnpation f111' 
al1out two Yllilr"", nod Wl' urc, plt~n~t.·d to rPport thnt ittti prul'tknl 
rc~ults l,n,· • bt•l'll. urnlcr ull tlu.1 c•ir<:U11tl"-tn11rt•~~ quitt> ~uth,fortlH',\' 111 
tlu C'om1ni ·:--inners, n.nrl. we hclif.1n 1, tn thl• i11111ut1 1s of tlw lit.mu•. 
Thl' c•a~c-rne~s 111.uuifesterl h) frl•hlP, w,nmdt.•d nwl dt~pendt1 111 
oltlit>rs to obtui11 u.dn1h-:--io11 to Ilic lluuw~ tl1Pir !!t>lll'rlll ttli111i~ .. io11 
to its nth·_.., au,1 the c·ontcntn1t:'llt and rnmfurt whit·h it utfurds ittt: 
imnntt·"" rcn10\'l\ in the oph1in11 of Litt• ( 'i ►mmis!'-iollt'J"~. nil ,lonl1t Ui,, 
tu tlu ,t.-,irani!ity nl' prut'liC'uhilit) nf i:-lut • i11,titutin11~ nf tlii, l'!wr-
:u·ll'r. for tlw suppnrl uud cmnfot't of 1l1ost• wl111 ofl<'l'l',I tl1cir lin•• 
upon tlu· hu1t11~fo•l1l in defonsi• ,.f thc•ir ,·,.uatry. 111111 wli11 un:,, h_1 
dii;L•l.l!-iP, wtiutHl!'l ol' ol,l agt·, 111nck cJept1tull•t1t. up1tr1 tlio µootl otUc!' .. 
uf tlu•ir foll<>w 1111:11 for lh~it· ph,1,i .. 111 81l('[""t 111111 c·1>111forl, 
V t'r.\ 1na11_y of t 110 i1111utll•~ urc• t-it1ft'cri11g- fru111 WlHUlcll'i J't.'Cl'hr.•d 
IIJtt•n tlw lmltll'-f-il'ld, or fn,,u 1·lw111rnlli-.111. 111· otlwr di,,par,,t•r-4. 1·011~ 
1rm·te,l while in tlit• ,en·in•. At tlw ll1111m tltt-J um 11ppli11l with 
t!J ,~,· ui•J~ to lu•alrli ._int.I UINIIIH of c_•u111fort wl1it·h nrt.1 u 1•s .. vuliul tu 
1111•11 iu their 1•0111litio11, uucl ,1 hi..!1 it wo11l,I ho im111·u,,1i<•uhl1• 111 for 
ni~h 11,~m b1· oth<'I' 11ll'th0tls, 
Tiu·.\· litl\"~ J"(.',!.!111ur tnt!u1.; nf whoh_.~ouw foot), f•o111fortalilo lu•<ls.i 
v:an11 n111l well vl•lltila.tl'~I ruc1111:-1, t1pphrh111itil·~ for fl'l•q11t·nt lmtlii11:t 
aud c-c,1iti11u1.·d 111"~,lical uttt.•11tit111. Tl1l•Y al"'" ut uil titne!-i ltull' 
1u.•,•cs!-I t(i a lHl'1?t' rell<lit1.2"~rou111, sup1,licii witl1 JH{JH'I' ., 11m_!!u.7,i11t• 1 
nwl w11rki; of l,iup:raphy., fictioo. tt·u-.·el, ,uul lih,tm·y. 
la tlw rn11in building i~ a c-lrnpel wldr-lt will "''Ill 11!,out tl,n·•• 
111111,lr,•d, wl1t'n, b~nic<>s urc hdd ,•n,ry S11libath hr su1111 of ti," 
re,itl,,111 111ini~tcrs ,,f )far,,l111lltow11. 
Tlw ""'" ,u·c permitted, duriug tlw cln_y, to k[>1•11d tlwir ti1110 111uc•l1 
•~ tlll') 111ny oh· ir,•, bnL are r(•1111fr,·cl lo answer tv roll-ct1ll iu tho 
111ol·11i11~, mul to ht~ iu their roni-u~ at ui~l1t. 
SOLUIERS' IlO~IK 
8in,·c our la,t report the gro1111dk ltun• been fence,] anrl l!rwle,1, 
arul put iuto gr~••l ,.,111,!iriun. Altr,ut scn-11 hundred tree, liaq; 
l,ec,11 et•t out ul""J! the •tree!>', nud in parks ubout the i(rnumk 
At tltn ti111n tlll• IJnuu, was built the C'ity of ~nr,hulltown ohtfliue,I 
its wnt,•r ,npply frnlll tl11• Imm ri,·c1·. nt 11 p11i11t about one mile 
!,,,)ow tlw llo11w l111ilrli11g. This prt>1·enlt'd tlw nae of the rivc,r 11~ 
un 1mtlt't fnr th<' s,,wcrng-c. und we a<lojlt<•d wl1nt i• railed the ,uh-
t,UJ'f1u·o ,..,l•Wc:ruµt• 8y:-1tem. 'l'he sewerage i~ eurricd in pipus mull·r 
till' J!rnt111d s111n,• dislnncu from tlu• ltuiltling. 11ml dihlrihutcd into 
c•oJtHlli•ll tih•, wlti1·h nr~ 1nit1 in hrt1.1ll'l10!'\ fro111 tho ma.ill pipt•, ahoul 
th1·1·1• fol'I lit-low the- surCac•e. 
ITowl'\'t•r 1l<~r-fruhle ~twl1n.~yttte-1111uny l.H• for i-1U1nll iu8titnti1,u.;, it 
w11• f,111111I urndt•qunte fnt· tho 1,cucl~ of the Home, 1111d from tillle lo 
tim<' lnrgt.~ c4.•!0,~•11onl"' linYt1 bet!ll tuade hpon tl10 j?ronuds tinllH! di~ 
t1111t· from tltc Lnihliug,, into which th,, sew!!nll{tl ltn.s hcc•n emptic.J. 
Tliit1. howt.•,·t•1-, e1umot c•fmtinne n~ a peruument ~y1-1hm1. Otlu.•r 
111,•11.u, niu,t he Jlro,;dc<l, nu<l we uro now hoping- tu tint! n pr<>per 
u11tlr-t. or lo mn'kt· arrnngouumh~ to rnn tl1e pipe~ tn the ri,·er ut. u 
P"ittt whidt will in 110 way i11jure thc• wnte,· fur thl' c-ity. 
It i~ e"s~nlinl tlmt u rc•usn1rnhlc npp1·oprintio11 hc· nrn<lo awl pluc,·d 
at thu ,li•P"""' ,,f tlw <'01u111is,iou to provi<le for surh n<l,litional 
.;e\\t·ru.gt• m, HlHJ bo fonn<l nrc·e~~ai-y. 
HAHS AXD QC..\JCTEH,L\hi"F.R llt'lLDISU. 
'l'lll' 11ppropl"i11lion for u <JHIU-tcrmnster hnildin~ hill< bor11 n•l'<l, 
nrnl n !!nHtl hrit·k building ,,t' two sturirt{ n.ttd b1tsenu,.ut hmt becu 
,,rp1•t,·d 11dj11i11ing th,• m,lin l,uihlini:r. It is beute,l by steam fruru 
tlw 111ni11 liu1ldit1J!. 
• \ sul1st11ntinl hric·k hnru, forty bv sixty fN,t, ha" also httn 
l·n•c·tnd. · · .. 
11,,th flf tbe hnil,liug,; were ere,·fod within the npprnpriation• 
ttutde tlwrt•fur. 
W<• l111H, rn,i,le the bcsl 1t•<· JIO••ihl!! of till' 111e1111s 111 our di,posul 
to 111·0, i,1,, Jll""Jl<'t' hnspital ftt1·ilitit•,. hut they ,uc in11d<'1p1nte In onr 
llt:Od.-i. 
~lnur of tlw i11nwt,·, arc well 1ulrnn.-etl in 1·,•nrs. or rll'e hrokell 
ii, ltl'lllih fr,,n, cx11nsun•s 111· wu11111ls, 1u11I quiic II l11rge per ,-ent vf 
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rb III rl'JUin· wc<lh-al treutm('nt ,uul ath-11tinn wl,i,·h ,,an not l,u ~ven 
th,·m withnut ad,litiunal lwspitul f,l<'ilitie,. Snr.·l.1 tlt<1 peoph• ,,f 
the ~tah.! \'Xpe<"t thtu tJit .. •<' lllC'U Whf•~t.• wotmcl:-. nud hn,k,iu <•ot1:-,Litu4 
1iu11< lll•:lr witness lo their fidelity tu tl1t• l'fl\l><' nC lhu lluion 1dll 
Ju1n..,, rcu..;un11ble 1wov_h,.io11:-i: uwtlt.! fur tlll'ir <'ate nutl trc•.ittncnt iu 
,-it•lrn,•""8 whilt~ intuutc~ of ti.UN inl"l-titutiun, 
Tlll·l"l' should be nu Ap]lropriution fnr u lt11•pirnl b11i11li11~ lm·g,• 
envo1tl1 to pr1n-ich.• for nuy numhe?r wll() moy r+..•qnirt, itR ,•ouyl;tl 
i..r11·t••· HU<l "'ithe1ut this it is siu1ply i1111x,ssihl,• to provide tl,o"" 
nwan, of c·,,mfort whirh II 1?r,1t<-1'11l peopl,• iJe,.ir<' l?h ,,n to tlw 
h1111al,•s nf tl,i~ Ilome. 
Wirh ,11rh 11tldition11l Luilninl? tho l'P11111 n"w 01•t•npi1•tl for lto,pitnl 
purp\.lHt'!' t•t•uh1 ho n~c-.d for rlw nd111il'lsion 11f UltH'L' im11utc,o~. nwl 
it is 110w IJC'licretl that ,\'e hliall Monn h1L,·c tn r1 .. t'n~u npplic-atimis 
for mhui.- .. iun for want of tlcro1ut1uuiarin111-1. 
,\ full ,1ult,1n~nt of t!Jc 1111111hor 1ul111illcsl into llnd tli, •hnrg,·<1 
from rltL' il11111c, with tlll'ir antir.malitr, will he foun,I in tlw { 0111 
m!lnd1111t's n•pnrt, together with 11lhcr·tl,•,ir11lth, inf.,rn111li1111. 
"\\\• fullr bulnr!">~ !tis 8UJ?ge~lirn18 i11 l'l.•fel'C'IH't~ to the lWC't· .. .?"'itr for 
t1nnw prt.n·isinn." whereby the snhordiJIUh.~ uflll•t.•rs 1111n· Jin, llt.i:;r th• 
lJCJlll<'. • 
Tin• fuucls shown by rhc Tre11s11rer', r,•pnrt a, iu his huud, vu 
,f11ue ao, 1,~fl. huv(, ucen lu.rg<Jl.r uc;t•d in the payn1,•11t of 11hligu• 
tinnli c•1·t•a.tccl hl'f<.1rt• thut tirnr . "rt, Wt.•l'l1 ~ingulnrly fortnrrnh1 i11 Ht'f'Udug thr j,\("J'\"i(·(l'~ uf <'0l011t·l 
Milo Smit.lo "" Cm11nmnllunt. 'l'lw 1111m11g••11w11t uf tltc ll0111,.- i, 
vny lurg<'l,l" 111111/or- his i111nll'<ll11w <·nrt·. 111Hl Im hus iu 1111 ,·rn«r/!1•11 
<-ies, 1,.r prud,,nl 1•nu11scl aucl wi~l' 1•nml11,·t. gin•11 ,·11th·L• sulisfnl'ti1111 
to tlw ( 'ommi~:;i,-,u. Syn1putlll'tic.· uu<l kind to t11l' i11111nt-<~, lw ir, yt'f 
ti, 111 1n11I u1wh11ngeahll' iu his tlNerminuthm t,1 11111·,, the, rul<'o und 
rcgulatlou, of the Ilnnm rt•spcrtc-tl 111111 ohl'y~d . 
With nrr t·are ,•xr,·ptinns tit<• ilunutc8 r,•st,c>rt hi111, "'"' find 
plea.111·0 i11 nlMlien,·e to liiij wishes. His suhnr,linnte 011!1·L•r• lirl• 
cap•hl,, aucl wdl qualified fur tlll'ir reap,•cti,·e clnti" . 
It is rur<' tlmt any compluint i• mn1l,, to tht• C'<111unisaiu11 o( RIii" 
unjm .. t trentmt"\nt, or wnut nf uttc.•ntinu. Tiu• go\'Pnmwnt of tli,,• 
Hr,uw. u farm, it rf.•~-i,f~ with tlw <Ju111,1mnclu11t uud uffi<·t•ra 1mhj<'(Jt 
lo l,i111, is url11tirnhl,•, uud we thi11k tl1u Stuh• 111uy sufoly d111IJ,,ngc 
conip:u·i~on with llU)" and ull t.imiJnr iru1titnt.ioJJ,... 
It 11tl11rtls ns plc•ttxnre, 111 this c·111in,·cti11n, to <JtHlh' the worda of. 
( w11,•ml ,\ rnrill, A,,i~tant lus]Wd"r !lc·1wrul of Nntionul Home~ 
f,.,. lli•nbl1•1l i-ul<li~r,;. '1wuking of till! lowll Hon1L•, l1l·s11yH: "Till' 
SULIIIERS' HOME. 
11,,111 .,, wilh all .,f it• ,,,pdpuwnts au,! 1-11rrouuding1t, exl,11,iJ, 
•tt·rn11th, r•tu·rl,,'),' und frllffll.lity. ,\11 it,; fnrnishing,., likf the U,.11,e 
itself. "''"111~1, ur tlw Lte,t qu:tlitl, ClllllJ'Ul'Uti,•i,Jy new. and SPl'IIJIU· 
lou,h ,.J,,,u1. .\11 inspc,-ti<,u of the uicmbers in their <Jt1nrto1". nm! 
nt ,Ji;rncr. reno1lcu till' _gr,1111 onh~,· aml discipline which prcl'llil,,d.'' 
Tl"' Rulnrv a.llow,•d t],., Conmmnd:mt h,I' law i• >1l,:ilill yt•r y .. ur. 
In ,mr ju,l,1i'm1•11t rhi• is i11. uffinieat for the servic,·s of 81H'l1 a 1uan 
n< i, r~1,uin•1I 111 the ht•111I of 1u1 institution of this rbnmNt-r. W,-
r,, ,I jn. lili~<I iu <•XJJl'CS!liu~ a hope that t],., Heueral Asscml,I) will 
p1·11,·i,lo for II rnure lib1·r11l couq,eYMltion £01' the Uonuua11du11t. 
Wt• ill'<' nllnwud ;·;;1111 p~r month for salaries and wuges c,f nfliews 
an<l ,- 11iployt·•· lt is impossible to [w·uish proper help w_ithi11 this 
upprnpriatinn. Th~ umutmt for thi~ purpoije shoultl he lflt•r,•tt•t>d 
to 11.m,11 p~r mo11tb. 
trn,lcr tlw pr-,seut law the g-,moral 1ro1·01·11ment ttlluw~ etlf'h StMe 
011<• l11ill' of the Into! rost of tlie actnal rnnnino- expunsc; uf Stat,, 
ho111u• f,.,. rli,nhled 1,r 1l~pun1ll't1t s11ldi0t·$. 
\\ ,. 1111,At curuestl.r rt•t·omu.wn,l appropriatiun• 1\J! fullowij: 
Fut· h11"J11l:d hu-Htllng-, lnrnitun• nnd flxtm·t:t~ . . -. . . . . . . . . . . . .II •M.fJOO 
Form•\~ hofh•r•rnom on,t lw:Ltiug ;1pp:u·n111~ fo1• nHtiu lluilt\ing 1\lltl 
hn,pilut ,. .. ,. ........... , .. .. .. . .. . .. .. . . .. . .. .. .. 0,0llll 
Fni- Lh1,.,i• 1 ollulf'•S 1111il fnrnl111n· fo1· ('mplL1)'i'S . .. • .. • . . . . . . 7/J(Hi 
Fur ud,li1io11Jil flt•Wt•l'ilJ(◄ '•• . •••••• , •• •••••••. •• ••••••••• •• •• • • •• • •• 1,:.l.'.',11 
For sala.rios fnr 1ttllL<1•111 tultt f\lllJilu_yt•l!I, prr month. I !MIO 
\\'e :1t1ad1 lll're!,, Lhe repu!'ts uf the ('omnumdanf nnd thu Trell 
ur,•r. All ,,r which is rcspL•l'lfully s11bnoi1ted. 
J. 1L Trr,r.&. 
. L. Dow~, 
J. ,T. Ht·•sELL, 
C. \Y. BP1t1'1< "· 




{1£'wXH:\J, .r. )[. Tt"·m~K, J.1tc,.-,Jdud l!f R, ... ,,.,, o/~ l h11,1r,i;,,,,u'o11t1r,., '!,. 
ltmw 8oltl1".t.tr:,' IliJ111P: 
Tl.i:.rn Srn-1 hove tLc honor to prt•b0nt tho lullowing n·pv1-t 11f 
tl11• 01wrnli1111s and conditiou~ of the lowa 'oldier,;' il,1m,• fm· till• 
tunu ,xft•ncling frou1 ,Touun1·y 1, l/l. , , to ,foll!.' ao, l '<~!I. 
'l'h~1·0 Wt"1 r11c· i'l'C<l into the T101110 prior to ,Tammr,1· 1st, fifty •threu 
mt.>mhm~; from ,T11ntrnt.r I. 1 Rs, to Ju110 in, 1~8U, 34~~ 111nlil1L!! 
111111! r ,vein·d 211;,. Of tho uumbt•1· r<:ccivcd, tw,'l1ty-ni111• tliL,I. 
,ewnty-four were diR<:hurgen, tUJtl ei)!btl'ou dr,>pp1,u from 11,e mil., 
lur l,~iu_g absent without 1.-n ,,c, le1wi11g :!T 1 bolun!!'iu)! Juno no, 11''1!•. 
(If tho whole nnmber rcecivLsl, 2tl~ were si.n_gl,• and 1113 rnnrl'i(•d. 
and II n,ry largo proportion of mnrrieu men hud t.>it l1t•1· bc,•11 
1lh~1,1•r,•cl 11r had lived upart fr<im thuir familfos fo,· m,,ny .r •m.,., 
t'nt11i11g t11 tl1e Soldiel'>; l Como fi •p,u·nlt,~ ,·cl') fow J'uu,Jli,•s. Of 
tJ,., wh9Je ni11nbe1• admitted 2~/i were born in America, forty ni,w 
he Jrclnu<I, forty-one in Gcrmuny, eighlc,..11 in E11gl11111l, ,,l,,ven iu 
l'un>11h1, un<I twe11t_r in tho ,·nl'inns F.u1•opl'!t11 1•1,n11t1·k•s and "lft•xlt•"· 
fhll' hnudrc·<l n111l lwe.nty nine• 11n, rt•gi,tot·,•il ,is fnn11<'re, 1~·1 "' 
J.,hc,rm-.. twenty c•n111cnwrs. •ixte1•n hlu,•ksrnith,, llth·t~,,u ,l11u·11111 
hr,. nin~ painters and oigltty-fotll' divicl,·<i up 111111lllg 1111 illl· crmh·, 
nml pt1>ft•Silions k11011•11 In <·idlfaatiou. 
Tl, ·r,, Ju.,, been exp,md,-d during <'i)!hte~11 1111>11! h~, 1ro111 ,l,11111111·,1 
l. l~ S, l<I Jnull ao. 11'><0, ~W.!132.tlJ. 
Of the amount oxpc•n1l<J1l :·t,i.~57. H wns e.xpcu,lc,l lo1• ,11hsi,1 
<·Ut1•. '!'lit• 11vernJro mnub •r for tho time w,1s tilll, and !Ill' r·n•t .,f 
"'uh~j!:.tP11N· 14½ <·Pnt"' pt·r llli:HI pm· do.). inclntliu,:? rubti,~<"o. uml n11t 
1uclu,li11!! th" vnlue of tla, pr•Hluct-x rc<:,•iv~d fr,,111 lh • furm. Thc·n· 
wu, '''i>~llue<i for <:lotl,inp:. i1wl111li11S! till' mnou11l 011 llllnll ,)111111ury 
1, 1~,~. :11111 d,d1wti11ir tit<) 1unou111 1111 hnml ,fun~ !!11. 1''<!1, 
tfl,i>~!l.111, heing an a1·e111g,, nf ~i.s+ 1wr 111ru1 pc•r _r,•ur. Th,·re 
\\,\s puitl for farm iu,H·luu-,ry, farm labor, ,1(,{,tl•. l'lf',, "';,t~.il7, 1111<1 
1· •ive,1 iu tho pro,lul'ta .,f llrn fnrlJl at regular 11111rl«•I prieh. 
,:311_~... There wus paid for l1M~es. lu1rne~t1, w11!!'011s, sl~igh• aml 
@!1.:cls ,l,:l:,11; for i111prow11wnt of !,(r,111mls, 1<:,.ti:t11. 111; for •tll11ri1·, 
!:oOLJHLRS' llO.!\lE. 
uwl wu.1t1~~1 :,:11'j~J.~T, mul-fnt· all other }Hll'po:.;o/!J. ~l0,:!5 .O:!. l,dng 
~1.11.'>~ p,·r 1111mtl, Jtt•1· muu. 
Tl11•n, w1L~ r<•<·oivl'tl fr11U1 tl,c Trewurer i:;-1-!J, 7."i0, aui! from other 
t-(1Urt·t•~ ~tl8;),;l1i. 
Tot1tl 1·N•<Jipfs. i;.11,0:i~.ar.; t<,tul cxpeuditurcs. ij;-Jf),!l:l:!.t;I. lt·n,· 
ing halauce 1111t•.,pcud.._-<1 tlo:!. 7.,;. 
Thu i,,11,trn1·1ir,n 11f tho QuurtotTIJIU't~,_.B buildinguad barn ,luri11g 
tlw "''""'" 11t J,o;.~i-, n,l,fod ,01-y 11111,·h to !Ito com,enionce uni! , . .,111 
f11 r1 ,.f ru1111i11g tl,e llomc. B,11h lrnvu fully ,u,sworo,1 the purpos,. 
f11r wl,j,.Ji tlrc1 WPl't' lrnilt. 
A II t 1,, •• 11;111p• I\ liidt Ullldt! tl,o l,'l'ottlln •O l)lu,:ightly whou llw 
Jl•ttm• wus dl'ilicutod luwc be ·n 1·u111Qve<l hy the rucrulrero .,[ the 
JJ,,1,w. llt1d ii"' f1u·111 luntls put nn<ler n good ,;tute of ('llltivnri1rn. 1l11• 
~oil 11f whidt is 1w•·11liurly aduptml to the growth nf vcgctalilu•. 1111,I 
on ,ddrlt u full supply of all kind,; can bo produced for thou~~ ui 
flu• f1.,111e wlio11 fillc,l to it~ full 1·1tpaeity. A bot 7flll slm,fo !roes 
w,,,.., Rl'I out 1>11 tlw l!l"ollnd~ unriug tl1cspi-ing, ,nfticic11t, wl1en l'ull.1 
grown. 1<, fully ,Jrn,h• thu J.(J'Otttids. Tire Ilo,ul• (•l\11tetcry ha, h,•~11 
titll•l 111, r,·ittl., for 11,,,. lllJll pmpel'ly fonco<l, llllcl uuu·hle h~ail,t,.,11t, 
111·••1•·rl.1 mul'iw,I mt· a\,t ut 1111 grnn•a. Owing to the p01·011~ eu11di 
tinn of tit,· soil s1HT1111111li11g the lake ,·011><trU1·t.cd 011 tlio g1'lm11l, it 
l,110 11nt 1u·aH'1t u sur·,·~8R tl111s fur. but with n prope,· li11i11{! of rlu.1• 
it t·uu Ito mudP a 6U<·te8t--. 
Tlie llunw is ,loiug t11l tlmt i1.s friends coulrl i:,xpect for 1111' 1'11111-
fort ,if it, J1h•111hers, ~xe<•pt iu tlte way oi ho~pi1al ncenmmo,lutiun,. 
Tlll' pr,·:-ieut huNpital is f'lltin•ly i11aclertnntc. Al't·ommmJatio11,. 
,111,111<1 lu• pr11ritll'1I for ut ll•u,t four times it.s p,·~senl mpad1y. It, 
lu,·11ti,,11 is •nr·h tlmt lhu ]abut of 1>upplying the fuu<l for lh,· sirk i, 
u 1i~11v,,· tnx 11\,1111 11 ... lwlp llt'C'/\$stu·il)' c111ployc,l m, 11m·ses iu the: 
ltotipitul i11n.1l\'ing tlll' IWCt•~f;;ityuf ('arrJillf! the food n. loug dihltlHt·t 
and 11p 11 11111&!; Hi!!lti of ,1ai1:• u_v mt•ll tlu1t <·an with dillicult.r !!<> 11p 
u11rl drnrn stair, withn11t tlll)' l1>ad. Tire• grcut nc~d of tlte llowo 
" •nitultl,• h,1epi1al ur•c·ou1111rnllltion• in a •ep:irato buildiuK• buih 
t•>pl'1•6,l,I' for that p111·111,s~, with nll tli~ modern iJuprm·cmie111,. II 
i!'s hll uh:-;uluh.t JW('L':-.:-oit). uwl tho Iluwe ea.11 never t:'X}Jt.-'C·t to b, wl111.t 
i1, fri1•11rls htn·r•" l'i!!hl tn <'>p~er withCIUt il. A.II other in,pron 
n1t.•111:; a1· ... , of .-.wall c·o1HH .. •1111vncc.1 <"0l1lfULred to it. TherP is oJ,,,, 11 
""'·c;; it)· f<>l' pli1c,,, f11r tl,e (Jmu·lenna,tur u11rl A.djut~nt t" li,·o 
llf"Ul'l'f tilt• lJ1lll1l'-
TJt,,y uro ohligt•d 110w tu Jin.: n milt• nnd u lutl.f nwa,·~ iuvolnnJ.! 
tlit• 11 ~ . .,f u ll'nt;, 11i~l1t uwl 1m1rhing tn c:trry tl1em hnci t\wl for \1 
a11tl lltt•.r tu·l uulil,!<·d lu lc1(IC tilt' llulllc l·llrly al i,ight and II• t 
CV~L\U.~D~T·,-, Rb:PllllT. 11 
,..turn before '- or 11 1,cl0<·k in th~ n101·um~. tilth 1,1,inJ? tltt• \'1'1') 
time whun 11,e .Adjntunt has the most to .I,,. :uul in ,·old, i;lorm_l' 
w!"ulh,·r it i~ very 11nJ1lea11ant. t>spcc.illlly for 1m•11 111•1 in rohn,1 
henlth. -·vme lUTtllll?CnUlnt shuultl lm mlldl' for fl"" itling n•si 
Jew·•·• fol' tl1ent 1111Gror tho Horne. The in11icntio11~ urt• thnt ,he 
11 .. 111 ,, will he tilled to its full Cilplleity hr tlw beginning ,,f ,u111th,•r 
wi11ll1r. 
l1H'ln,ed here\\~U, I hmul you II li$I of the •tut!", tl111t the m~111 
I,ers ,.f the Ho1ue ttrc credite<i to, 1111<1 the number from ,w·li 'tat.•. 
All of which. is 1·cap~ctfully Rohmitl.ed. 
).111.(1 SMJ1'11~ romma11d1!.1', 
ADMlTTBll PRIOR 'l'O ,IUNZ au, t889, 
Iowa ................................. , ..•• , ..................... Ult 
llllaola ........................................................... 6-'I 
Wl!leoneln .......................................... , .. • .. . .. .. 19 
~ll""11rl ... , ....................................... .............. 16 
Ohio ................................................. , .......... 16 
bullnna. ....... ..•. , , ......................... , . , . . .. . . • . . . . . . . . . . J;J 
P,~11111sy}vanla ...... .•..•••.••• , • • •• • • •. • • • . • • •• • • •• • . • • • • • • • • . . • • • l I 
l.i11lt«.-d ~l.ft.tee; Sen-loa, •.• , •• u .. . , .. n., .. ,, .. , ~ .. ,,.... . . . .. . . . • 10 
~tiwYork ......................•. , ................... ............ 1!? 
'.'dh1ne:;ota •.• .................................. , .•..••.• , . .• •• ••• • • 6 
)lieblgan ................................ .................... .. 
Ma,sachll,etfl!... ... .. .. .. .. • .. .. • .. .. .. .. .. • • .. • • • • .. .. .. • .. • .. • 
Kentucky ..................................................... . 
Uulwd St.ates Navy .............................................. .. 
C11l1fomla.... .... .. .• .... ... . .. ..... ........ ... ..... .............. u 
Colorado .... ........ ,.,........................................ !l 
Kin.as .......................................................... ~ 
,·1rg1n1a...... .... • . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. • . .. .. .. .. .. .. • .. • 2 
'I" etcrnn R""""'e OoI'J>". .. .. • • .. • • • • • .. • .. .. • • .. ................. . 
c,,nnectll'Ut.. . . . . . . . . . . . . . ..................... , • • ......... , • • 
N1•bn&Ska •.• ...••.. , •.••••.... , . . • . . . . . • • . • . . • .•..• , . , • • •• , • · · • • · 
~e,wJemy ......•............................ ······•··•·······•• 
!iifi\V lia1ul)Shlre.. ...•....••.•. , ••••••••••·••••••• ••• ,,,, ...... ,.,,, 
,~t·nuont ...... .. , .... , ........................................... . 
Total ................................................... :m~ 
.E. G. U11t'.\,ilt1, .,t,,,Mm-u A.tlJuMru. 
111 SI 11,UU-:R ., HO~! E. 
THEA TRER'S REPORT. 
D,-:(·OltA11, Inw .A, S(•fJL an! lfit\1!1 
/',, th" n,111111;/Jf<;,,,,, r• r1f th• fm.M Soldi,era' Jfmn,: 
lh~1u.,n.N JJprewilh find my repoi't t1• Tre11,11rer fro111 JW\uar1 
1. h i-, tho dnll• ,.f r11y In.st rc>porf, tu Jw,e 30, Jk 9: 
SUl'l OH1' FUND. 
18118. 
,funnftry t, BnlnnN• on hn:n,1 Jnn1uu1• t, 1888 .•••••••• 
May Ji. stat~ or,lt~r. . • • • • . • . . • • . ......... H. 
\t11y li1 State order ....•.......•••••••••• • ••...•. 
!'-ir11ti1.•111h1.1r 14. 81..n.U:! brder •.•••.•••••••• • •••••• ••••••• • • 
4 tct~1\,(•r Ht 81.11w onler ................ . . , .•...•...••• 
t.>,~t•tnlM.!r 15. St.ate orrh1r •••••••••••• , •.•••••••••••.•.• 
1 .. 0. 
F,•brunr)' 15. btatu ord,•r.. . . • • . . . . . • • •. . • , . , ... . .... . 
Mtt~Th 6. SU\ll\ or1lt•r ••••••.• . • , ••••••.•••••••• , . , • 
A 111·11 211. St-ale ottlt·r •••.•. , ••• , ••..•••..• . ••• , •• ~ 
Mny !!~. Stat fl onh·r. • • . . . • • . • . . . • • , •••.•.••..•. 
Jun"" ◄. 'h1ln ord,!l',,, .. , •..•. ,. , . , , . , ••.•. , , ..•. 
1-'l•hruur) 7. r.01. S1111!.11 1 1llsltu~mm1ts .....•••• , .... , .$ .1,600.00 
r•~t,111:tr}' ts. CoJ. S1ullh, dl8bul'St:'menu, , • • . • • . • • • • • • • 500.00 
1-"i'bnmry \!i, Cot Smllh. dl~)1ur,;..-ment.-,~.. . • . • •• . • •• • • • 2,000.00 
'.'1J1n•h !!i. Col. Smith, dl5bnN:•uumtil. •• •• • • •• ••• • • • "000.00 
.Avril '28. Cul. 811111b, disbn~'.lllPDls.... • • •• • • • . • • • l,500.00 
. \ln) ~3. Tr111' Luomltl' ~farh\o~ OQ .............. , 8'7.54 
Jm11J 92. Col. S111Hh1 May iHltbUNetnents.. ••• • • • •• • • 1,407.77 
Jnl.r 1.l. f ,,,. SmlU1. Jmw •IIRhUhk'tO.Wlts ••• , •••• • , • 1,419.05 
A\IJ(U.H:l 11. l~oJ. Smith, JUI)· ril~bun,t,rnmt.s... ..•.•.. l, t 9!l.03 
~,•ph•1nbt.•r 18. l'-i•I. S1ullh, A.ugwrt dbhnnwnulnla . • . .. • • • l,Si8.i7 
Oi•ltJbcr 10, l'nl. Smtth\ S.•1Jl(l111be:r dlffbtlrseme11UI,..... l,t\55.0ll 
OHn'b{lr 'J ◄. ·w. A., t-"ulku:wn, nreh1tt'('t • • •• , ••••• ,.... 150,00 
"im,•ml.K-r 10, C<'tl, :Smith, ( lt'tolJt;>r dhh\1~ements... •• . .. • 2.,54:5,UG 
H('l'f'tntM-r l'.!. K~utt_.r· •"- \\"n~un, tnrnttuic, •• , •••• ,.... 2.s.s.00 
Ut. ml,er 12. A. K. Balley & ~n. 111·tntlng,.. •. • • •. . . •• 3.50 
























































<}oL SmlUi. IM!e.wbet 11l~bt11·1-emlc!n~ •••••• 8 2.fl~.f\C. 
Col. Smith, Ja.nuory dl.sb11n;.i'rnent • • • •• • • • ~.~rs.o,i 
Col. brulUi, J. .. ebruary dl!hursetneuta........ 2,0941 .. 18 
Col. Siullh. March ,11,bnrs•m•nLs.. .... •• .• '3.1112 05 
C',0L Smith. Aprll ctlsbur,,e-mouts • • • • •• , • . :!102."l,0'7 
Co.L miU1, A.fay dlsbni11-l)U1e.nt& •••• , ••• , • • 1,A96.<IU 
Col. Smith, June 11.lsbllN!mouts ......... , . l,9Sll.'ttl 
Excl'IRllge.. • • • . • • ••.• , • , • • • • • . • . • • • • . • -tS, 'tU 
ExfiAO!\l!B 1Lnd ~larl~ of oon\ml&slone.rt • • • 1,-tSt.tH 
Balance on hand Jon& SO, 1889 • • • 8,-J.ti.90 
SALAR1: AND W AGBS fUND. 
17, State order ...... . ....... .. .... , ....... . . 
14, State order . . . ...................... , . •.. 
1 0. State onter. . • . . • . . . . . . • . ......• , •.•.• 
15. State otdor .... . ................ , ...... , • 
!~. late order... . ..... . .................. . 
6. State on!llr . . . • • . • • •. .•. • • ••.•••••••• , • , 
20. S11\la onler ...... . ......... . ............ . 
2li. btate urder .•.. . •• .. • . .• , •••••. , .....•... 
4. SIIIJ.e onler ... . .. . ....... . .............. . 
22, Col. SIUHh. May Uhl-Uur.:ieuumI11.,,,; •••• .. , ◄UL.Off 
19, CoJ. ~mlth, June di!Jbun;,:-meuht •••.••••• 41,0.60 
12. Col SmJtb, July tltsbu~•m1•nla ••••••••••• ◄ \l.!.7f ,~. Ool. Sm1U1 • .A.ugU!t dt&burst>uumts .••••• ,,, ~03.~0 
10. Col. Smith, Sept,m1ber 1llolmn.,m,,1111 .••••• ◄O<.S.1 
10. 0,,1. Smtth, (k.lober rtlsJ;Ur<i'!UWllls •••••••• n11.111 
IS. Col. Stnlth., NQ\'<'lllhur 11ir-bunrment; •••••• 51U.54 
15, Col. Smltb, Dooember 1ll•bnr,,•mentll. 63b.7U 
II, Col. Smith. J1lnua.ry dl~buNC>mN:ild •.•..•• 666.93 
12. Col. Smith, Februory dtsl>u.rsewcnta, •..•.. &78.:?:0 
10, C',t,l, Smilh1 Marcl1 dh1bn1'hMDf-'nL5 .. . .... ~0.18 
10. Col. Smltb, April rllsbuN1neut.s ..• . .••..• Ml.OB 
H. Col. Srnlth, Mar di.shut'J'•own~ •••... . ••• , • 6&1.l!O 
u. Col. Smtth, June c.11!'1-bUI&ements ••••••• , • 6trl.OS 














L~rrROVE.\fENT.' ON GROUNDS FUND. 
i"SB. 
J1111u&ry 1. 81Llanoe on btmd or lfars.b.allttiwn fund •••• 










• ph•mht r 
Ot•loltl·r 
~llV(•JOhn 
".!5. State order, •••.••............••.•...••.. 
17 Wm. Jtrf.1u1cr, Clvll engfnoer . .•. •.•••• ••.• S 
28. Cot 111IU1, lw1,ro,,"in"nlil...... . . . .•..•. 
P'. J. Pd+•rson, b;1lanr~· oa ifnl Ung ••• , • , • 
22. {'()I. Smltlt, )[e)· rlh•burseme.nt •••••••••••• 
1-.!. t'nl. Smlth, Junu dlJihunn.-meota •••••.•••• 
II, f'ol, ~mltb, July ,U!->b11roonwnln ••••••••••• 
l 1t. Col. ~mltb, Au~Wlt 111-.1,ursomeuts • ••••••• 
l!L 0:,1. srnlth. !:tt•11h·mhl'i- ,uwursements •.••• 









~ o\'t.'.mhcr IO. 
Uo1111t hulhllng ...•. n• •• ••••••••••• , 
{,oJ. SmHh. Ocrobn dl"fhur.;ements .••••••• 












15.. Col. 81111th. HN't'11t1't'r 1JL14,buraemen~...... 366.U'J 
11. Col. Smith, Janunry dM.1ur.n-ment.1 •• .• •• . 25.45 
l'l!. Col. SmlU1, F'ebmary dh;bursem~utR • •• • • • 103.1)4 
LO. Cul, fhutlh • .Mllrcb ill~hursementa .•• , ... • • 301,15 
111. Col. Smith, Allri1 cll!-lbu:Nml.Nlt.a.. ,. • • ••• •• .a70.24. 
H. Cul. SmlU,, liar ,1t ... b11N·nie11ts,, •• , .•. ,.. 620.0$ 
1!',. C"n1. Smllh, Jum, dl!-ihUnt•tuehts...... •• • •• 871.26 
Il1tlRt1 l nu hand Jum~ 30, l~D......... •• l,81!;.01 
S MOid~ 
1,000.00 









UAl\l'i, IIOlt.~ES. COWS A~ IMl'U,llIB!IT FUND. 
lD. St t.t• on1e-r ••..•••• , ••••• , , •••••• , ••• , • • • S 3,00u,1)0 
'28. Colonel Snt..lth, tt-a.1,1, wago1:1s1 etd. •••••••• 
f'.?. C-oL S111lth. lfA)' tllt-bllNt"llletlt.6,,, .• •, ... , • 
li. t'iiL .-..1nftb, Jun(', dt"'hur&t.'Ou.wts • _ , ••. •. • 
l 1. Ctil. ~tuith,. JUI)' dlsltur:£•mei1UI •.• , ••••••• 
1 . On 1:outra1.·1. lmlhJlng bftru • • • • • • • • • • • • • • 
2-t. lln11.111•'0 uu ('.f.•Utrnf'l. hulldluif bnrn ••••••• , 








11 3,000.0II f 3,000.00 
. ) TRJ.:..\.:,l'llEll'. REPORT . 
QUAJ{T!UUI.ASTEl!'S BUlLDL'ill FUND, 
. .... ,. 
July IO, State onlcr ......................... . 4.1100.00 
s,ptembt>r I& l'ahl on contract .. .. • .. ,, .............. $ 800,00 
<)(lut« ~.!. Pa.Id hnlauet on ooutrarl •.•.•.•..••. , • . • • 3,200.00 
$ <,000,<I0 .f 4,000.00 
COAL IIOUSE FITTID, 
IS!'S. 
July 10. tato ont\•r ......••••. , ......... ..•..••. 
All_gw.l ll. Paid Oil oontrad ....................... . 
S...,i,tt!mbt-r LS. Patti bAID.Dce ou oonu,1.ct •••••••••••••••• 





Jl.lWS, llEDDl:S<J AND CLOTIILNO l!U'ill. 
10. ~talt! onll.!1' ...•••.•.••••• , , •••••••• , , •••• 
Otwber 'l:!. n. C', \VllbPr, bt>ds1,-ntl~ ~to. .... . •• . . ... 91'~.ou 
°"1tolX'r 2".?. SheumlA.D Bros., blanli.etll ••••••• , , , , , , • • • 6'lS.OO 
l)tt,emlM.':r t:t. IJ.eurmnn Bl'Ofl.., bla.okets,.......... •. . • • 175.00 
l~bet l!i. Shtium1a.n Bt~., hlllbkPt~... .. . • • . • • •• • .. 173,llO 




8 2,71J0,00 $ t,760,01) 
TOTAL EX.PBNDJTUHES, 
SorJ.)0!1 Cu11rl....... • • • •• . • • • • .. • • •• • • • ........................ ,S ,8!\7.119 
• lllanes anrl \\'8.¥:e&, •••. •••••• ~, ...................... ,.... •• • • • • • • • "t,50.S,Uft 
tmr,n1\·t-1~eut an ,ovnnd!i, •.•..•..•.••• , • • • • .• • • •• • • • . • .. . • • • • • • • • • . 7,o&,.8~ 
Bun, ho...,, and ln,plemeul, .......... ,, ............ ,, ........... , i,11,u~ 
Quartonua 1 •r'• bnlldln~. . . . . .. • • .. . • ... .. .. • • ... .. . .. . .. . . ... • . i,000.0U 
Coal·bouee,, ... ....... .. , ......................... ,.. ... ..... 2117.03 
Ilod.\~WlugantlcloUtlng •.•.•••••••• -~ ....................... 1.rio.1,0 
11;}!,060.iiO, 
r•. \\", Unu,u K, 
'lffl1.1mn:r. 
iOLUIERS' Hll~U: [lie 
NOTE. 
Tl,., l•'iftii,th (1ung1·(!,s l>tl••cd the following uet 11ro1itll11g aid tu 
~lttt(, and •r,•nitnrinl l1011,e, fo1· tho support of <lisabletl •ohliers 
and ~1,ill)rs of the lh,ite<I Stat<•s: 
"J-ltt U., uJJ.i-t,·d hJJ Ute 8tS1l.flt.r, t1m1 1l1,u11e of &t1tt.JJe1W1tttlfllt of Ute 1T1tflt11 Sftllt.t 
,,J .et.11wrlro In Couc,n;~"' t1Jt/fCull,ln1, 'l"Jml all Staws or 'ferrll.orJPs wh1cJ, ham:•~ 
tabllshmt, ur whid1 ~11u.ll l1l'lf1tftA!1· ei;tnblWl. State homes for 1fisablod !'Oltlieni and 
i;nllors ot tlli' Unltrrl Stahw who ser,·~d In the war of tht\ n-belllon, or In •ny umt-. 
oua Wllr, who ure 1tlqhh>d by age. d111eMC, or olhl!l'\\'lse. n.nd by reason ot sueh diaa· 
lillll)' IU\• lu""l"'hl• nr ClU'nln,i • Ill-Ing, 11rovld•d •uell !.u•bllll,y wa.s not lncuned Ill 
at:nk-tl ngnlnsl that '.11.lterl Stnles, &ball b.; paid for e,·ery sueh diMbled eoJdler or 
~1lllor who mh.y ht~ Rdmllt1•d n11tl ca.~l Cur In such home l\t the tate ot ont' huu.dred 
tlbl!nrs per annum. TIie numher ot .,,ucfl J)t!r:1om1 for whoa-, <'al"0 any St.ate or 'ft•rrf.. 
lnry hall r1..,c,.lve lho stlld pay1ncut mldt•r thlB a••l i;lJ11.U be J:tSOCttnlnt>fl by tht! &Mt 
or M1w11geN or tho Notional llome ror Dlsable<l Volunteer Sollll.,., undM' 8U<:h rer· 
uhlllonA a.~ It may prt'l!Crllk.\ but lho "81<1 State ur Territorial home >hall oo .. c1u-
1,h•el;· 1111dt1r lho control c,1 thn re.iq,ectlve Stale or TcrrHorl.nl nut.horlllt'S, aud t,hc, 
Uo1ml oc llttl1118'1\f3 &hall not han1 nur aimumc any n1110agenu:tnt nr cr,otn~I uf said 
S\Alt.! or rrcrrit.ori11I hoult'S. The ~mril of Mantlgers of lhe Nallomll Home shall, 
hnwnt't1 ba;,-1, 1wnver to ba,·e the. att.\tl Stnte or TerrlUtrhll hon1es inSpet't.ed llt suds 
limes as It way consttll'r llr«sSS.tf. II.ltd i.-ball rel)Orl U1e rebult of such lngpeetlODft to 
('t>llgreM l.n lt.s UhbUtll f'Pp<lrt. 
Site. :!.. That the. 11uu1 ot ~wo hmutred and nrty thousand ,tollflJ'S.1 or t111 muob 
thtm.1ut 11.9 may bu Mct,.,~ry. I.II ben•hy appropriated. Dut Pt MY wuoe7 In I.he T,_.. 
ury 1u,t ut1wrwlse appru1:i,1uted, u., l~ out Uie pn>."·l1tlom or U1fs Rc·t. and paynu!D&J 
~, lb• St.al<!a or 'ferrll<>rt .. under 11 •ball be ma<le <1uar1<lrly by tM said Boan! of 
l\lauagor.1 rm tho .NaUonal Home tor Disabled Vnlunteera t.o tho officem of tbe re. 
"J)t'<!U,·t:1 Hain or Tt:-n-llorlMi entllled, duly 11uLlwrW~ to reeelv.e 1ocll paymeaatl', 
and 1halt bo atc0untt.,,1 fflr as 1u'8 llw appropriat1011.& for the su11pori ot the N•thmll 
lf.01uu fur D1$abtet1 Vuluuteer Soldlen;.'' 
l n,ler lhi• tld tit£' following IUJlOtmt• luwc boeu paid the 1:itau, 
by tho Nationtll liuverumcnt: 
XOTE HY Tiffi !,Cl\"£HX<l}{ l!i 
L"o JJt,;vftibt,,J' 31, tSSS ••••• , ................................. ,. • . • $ 7,l\09 ~u 
For quart,•.r ending M.a.reh 31. 1SSD .• ••.•. •••••••.••••••••.•••••• , • • n.r.·.as.1.10 
For quarter rndl.ug ,June SO, Hh,"O , •.•••••••••..••.•.•.•• , •. , •••.• , • ~,9-lD.~ 
Tt1tnl ............................................... , ••.•. ll01)'1T•.u~ 
Tiu: um111tut duo tlw Uornt~ for tlw st•edrul •l'IHtlvr n1' ("'-1.,,!1, wn:-,, 
r., 71111.011. hut tho Bonn! of 1Io1u\g<'r• fo1111,I it m•,·t•s,;,1r~ '" 11l,d11c1 
f:l. T,in. [Ii, on nccouur of ti J.i,fit•ivnu~ in tlio ll]l[ll·opriatinn h.1 Cnn-
gri:.-.~ for l he tistal )·l•nr ~Htli r1g ,lune :l1 ,. l ...... "ill. 
